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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Tingkat Kesulitan Butir Soal Fisika
SBMPTN 2013 Regional I Berdasarkan Teori Kognitif Revisi Taksonomi Bloomâ€•
ini membahas masalah bagaimanakah tingkat kesulitan soal fisika pada SBMPTN
2013 regional I. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesulitan soal
SBMPTN berdasarkan Teori Kognitif Revisi Taksonomi Bloom. Populasi penelitian
ini adalah soal fisika SBMPTN 2013 sebanyak 50 paket soal. Dari jumlah populasi
tersebut ditetapkan sampel sebanyak empat paket soal. Penentuan sampel
berdasarkan pada paket soal yang diujikan pada regional I khususnya Provinsi Aceh.
Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata soal tingkat C-1 sebanyak 6,67%,
tingkat C-2 sebanyak 20,00%, soal tingkat C-3 sebanyak 30-50%, soal tingkat C-4
sebanyak 30%, soal tingkat C-5 sebanyak 6,67%, dan soal tingkat C-6 sebanyak
6,67%. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan tingkat kesulitan soal
SBMPTN ini dapat dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan meneliti variablevariabel
lain pada soal SBMPTN sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum
terungkap pada penelitian ini. 
